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た。術後 12週で HE 染色、Toluidine Blue 染色とⅡ型コラーゲン免疫組織
染色を行い ADRCs による半月板修復効果を検討した。また、全身の細胞が
GFPで標識された SD-Tg(CAG-EGFP) グリーンラット由来の ADRCs を、ヌー
ドラット半月板切除部に移植して ADRCsの半月板欠損部位への定着を評価
した。さらに修復した半月板と既存半月板との物性比較を行った。ADRCs












と比較し高い弾性係数を示した。採取した ADRCs の約 4.0%は、脂肪組織由
来幹細胞に類似した細胞表面タンパク質を発現し、骨芽細胞様細胞あるい
は軟骨細胞様細胞へ誘導できた。 
【考察】半月板損傷モデルへの ADRCs移植において効果を認めたことから、
組織修復における有用性が示された。さらに機能的な解析を進めていくこ
とでより高度な組織修復が図れると考えられる。ADRCsは骨髄などに比べ
特に低侵襲かつ移植時に十分量の新鮮な細胞が採取できることから、半月
板再生医療の理想的な細胞ソースとして応用可能なことが示唆された。 
 
 
